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Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan 
khehendak-Nya lah karya ini dapat terselesaikan. Karya ini penulis persembahkan 
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Ibu dan Bapakku tercinta 
Dengan segala hormat dan baktiku aku haturkan rasa terimakasihku atas segala 
yang kau berikan kepada anakkmu ini. Untuk helaian kasih sayang, do’a, dan 
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bangga bapak ibu. 
 
Adik Tersayang, Nandar & Edi 
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Keluarga Besarku 
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Keluarga. 
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Teman-teman Kost Linaria 
Teman-teman tercinta, saat penat datang kalian datang menghiburku, banyak 
pelajaran hidup yang aku dapat dari aklian, mbak nurul, yuni, nana, marwa, alm 
siti dan adik – adik kosku. Terimakasih teman. 
 






Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
 MATEMATIKA MELALUI 
MEDIA PEMBELAJARAN ULAR TANGGA (PTK pada Kelas II SD Negeri  
1 Klepu Ceper Klaten Tahun Ajaran 2011/2012) 
 
Dian wahyuningsih, A510080192, Program Studi Pendidikan PGSD, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 84 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan  hasil belajar 
Matematika dengan menggunakan media pembelajaran Ular Tangga pada siswa 
kelas II SD Negeri 1 Klepu Ceper Klaten semester genap tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas II SD Negeri 1 Klepu Ceper Klaten yang 
berjumlah 27 siswa.  
Metode pengumpulan data digunakan melalui metode tes, 
observasi,wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian adalah ada peningkatan hasil belajar matematika yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator hasil belajar Matematika meliputi: 1) keaktifan siswa 
mengerjakan soal sebelum tindakan 55,5 %, siklus I 92,5 %, dan siklus II 100 %, 
2) mengemukakan pendapat sebelum tindakan 18,5 %, siklus I 44 %, dan siklus II 
62,9 %, 3) Keaktifan siswa dalam bertanya sebelum tindakan 0 %, siklus I 25,9 
%, dan siklus II 37 %, 4) daya serap hasil belajar sebelum tindakan 37 %, siklus I 
74 %, dan siklus II 88,8 %.  
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui media pembelajaran 
Ular Tangga dalam pembelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika pada siswa kelas II semester genap SD Negeri 1 Klepu tahun ajaran 
2011/2012. 
 
Kata kunci: hasil belajar, pembelajaran Ular Tangga 
 
 
 
